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· , , . 
Dedication of the 
Marshall-Wythe 
School of Law 
College of William and Mary 
Saturday, September 13 , 1980 
THE NEW LAW SCHOOL BUILDING 
T he new $5.4 mil l i on Law School b ui l d i ng so l v(~s one of 
Ma rshall -Wy th e's m ost persistrml p rob lems--a lack of 
il dequatc p hys ica l fac i l iti es. From the con fines of an 
,l n ti quHtcd bu il ding or ig ina ll y co nstr uct ed as the Wil l iam 
a nd Mary I ibr<1 ry. lhl! i.'IW Sc hool has move d to a 
spcu :ious. eff ic ient centl!r fIJI' learn ing . Tlw IWW blli ldin g 
has, l lotal afl!a of B7.954 sq uare fl !el. ncarl v half of w hi c h 
is d evo ted lo th e library. w ith shelf space for clo se to 
L50 .000 vo lumes. A round th e perimeter of th e library w ill 
be LO sm all offices. o r typ ing rooms. offerin g an i dea l 
eSGlpe for legal resea rch. 
lJ sin g slibstanti al pri vate funding. th e ,Irch itects ha VI! 
des ig lwd <In I!xp(!rimental courtroom thilt otlers studc ll ts a 
look into tri als of the flltu re. Th l! QO-snat court roo l1l 
in c luci (!s l!x tl !ns ive il udio and v id l :O t' lpin g l!qu ipm cllt 
w hich idl ows ,;tudents lo sec Lind to IWil r the ln se l vl!s i n 
;ICt io n. 
OIU! of tlw 1110'it tl!chnic,dl y ,1r! vil nCI!d COUl'lroOlllS ill tl w 
n,Jlion. til!! IIIOut courtroom is IOCiltl!d IH!x t to <1 suit e o i 
,ulmini st r,Jl ivl: OtTiCI!S. ,\ st;lil cO IIi'r!l'l!nl.l! roOIil doubles <IS 
a jury wonl IV hl!n tr ia ls ,In! i n pro(:f!ss. w hi lc illi attornc\"'i 
confen:ncl! room ;d'io sl-!rvl!s as an i!ll!;t! 100:;tl ioll till' plaCl! -
me nt i ll te rv i l!ws. Tlw judge' s ch, lInilcr'i SO llwtinll!s sn rv'! 
ilS iI t(!f1Il)()J'; lrv orfi u! fo r v isiting digl l itil ri l!s. Tltl! 
,tlm ()s plwl'l ! d ll rin g ;1 triill is l!xceptiunill h ' l'I'iliistic. but 
w hen cou rt i s nol in sess ion. the space is u sed to i ts best 
ilcivCl n tnge . 
III addit ion . th e new bui ld ing includ es two lec turc 
rooms seal in g t45 students each Lind two more wh i ch scat 
1\5 stud ellts each . Three sma ll er sem in ar rooms offer an 
ideal setting for c lasses of 3D or less. 
Nearby are rooms designed for student organizations 
alld a lounge for t<l W students to frequcnt between c lasses. 
Pri vate o ffi ces h<lve been constructed for 30 faculty 
memi>ers. w ith sepa r<J te areas for support stafr. Ad ditional 
offi ces fo r v isit ing faculty membl!rs arc located <ldjacent to 
tlJ() librarv . 
The l1l ~lin lobby of the new Law School offers an 
ap propriat e lVe lcome to th e nation 's most important and 
influential legal dignitari(~ s . TIll! stained w ood noor and 
cx posl)ci brick wa ll s serve as (] background for Mmshall -
Wythe l1l emorai> ilia and val uabl e port raits of the Law 
Sc'hoo l 's n iJ m esakes. T wo resturl)ci st<lincd g lass w i ndows 
g i vI!n to the Law School hv O x furd Univ(:rsity 11iIVI! b(!I!1I 
intl:gr;JI()d into the lobby's oVI!rall plan. 
Otlt'iide . a WITaC() adj,ICI!nt to till! main lobby and 
stud c nt lounge oiTer studcnt s an ideal retwat alld serve 
as <1 fl:st ive loca ti oll to r Law School reccptioll s. P<t rk i llg 
Spi IU:S il)'(! availilble for LOO vI!hic:ll!s. alill tip to 75 bicycles 
(:,111 tll ! p<trknd in il spnc i<11 c()vI!red arna. 
PROGRAM 
lll vocal i UIl 
Nilti ollll l '\ llth()11l . 
O p c llill g RClllilrks 
St,lrs i ll ,I V{)/V (! t\, Skv 
by ll{ ~rbc rt I,. Clarke 
R()lllilrk s . . 
COllc l ud i ll g RClllilrks 
i':llIcric: I,'iscll{)r 
Pm l'(!ssor of l ,il\ \' 
l ~ i c hl l )( ) I)(1 CUIIC!)rt Hellle! 
t\. ldrk POlill1d. CU llductor 
... T h o lll Cl s ,\. CT'<I\,cs. Jr. 
Prt!s i d c ll t 01 t h e Co ll ege 
RiclllllO ll cl CO ll cert Band 
Mark La Fratta. so l oist. 
th ird -\,{)t1 r s t udellt. Marsha ll -Wy the 
Sc h oo l 01 Law 
h l \\,'II'lII -:. Il ri ckcll 
1\(!ct()l' oj t i le CO II I)g£! 
\\,illi,lllI 13 . S pO l l g. Jr. 
I){ )i lll 01 tl)( ) t\. l l1 r s h ( IiI -\\'\'t l)( ~ Sc hool 01 [, ,1\\ 
.. , , ... , , , . . , . Prol( !ssor I,'isclwr 
/\ r()Ccpt i o l l i ll H I tOll r s o r t h e iJ lt i l di ll g \\' ill I ){~ 1)( ! ld illlll)( )di ,lt(!i\' ,Jitl! r tl)( ! cO IH :l ll s io ll 01 
th e progra l1l . 
T h e Co ll ege wis h es to cxpr(!ss its t hu n ks to t i lt! Ri c h lllolHI CO l l e(! rt 1 ~ ,II )( 1 l o r provid i ng 
th e Illll s i c: for tOeilly'S CCrC ll lC)II Y , i ll l d t o Mark P() I ' l lI ci. COllducto r . (111d Char l {!s ,\. La F r a ll a. 
B lI Si lwss Ma n age r , ror m aking th l ) I)()ccssary ' lJ'I'i lll g()IIWlltS. 
T h e R i c hmond Con ce rt B a n k. M,l r k Po l Cllld COIICl li c tillg. i s Ill iHl e lip oj' ( 1 IIIill(~llr . sC l ll i -
pro fess i o ll a l mu s i c i a n s i'ro lll t lw R i c illl1 () l ld ' lI'() ' I . d cd ic: ,lI( ~d i o t li e pn)sc l'vu li oll o j' tl 1() \\' ilIC I 
b a nd a ll d it s p l ace i n t h e Jl o pu l Cl r . J'o l k. p,lI r i o t i c 11 11(1 Ill il i t ,}r \' l11 u s i c or 1\ l lI e ri u I ill t i ll) tra -
d iti o ll o f Jo hn Ph ill ip SO ll sa , Ile rb e rt L . Cl a r ke. ,11 1(1 I ':d w i l l I ,' r u l l ko Co l d lll ;llI . 
IN APPRECIATION 
T he facu l ty and student s of til() Marsh,dl-Wyt he 
Schoo l o f Law nrr. apprec iat i ve for the many gi ft s 
an d dona ti o ns Illacle as pa r t of th f) bi ce ntennia l cl~ lp­
bra ti o n 01 es tab li sh ment 01 the first c hair 01 law i n 
'['0 Warcien F. P. Ne ill. Q.c., th e I,l el ri tv an d 
Ifdluws of A ll Sou ls Co ll l!ge, Oxford lJnivers i tv . 
for the IJ lackstoIH! and Wytlw sta in ed g l'ISS Will -
dows ilt th e north end of th e foyer. 
To j{ubnrt Fri elld Boy ci. C lass o f tt)52. and 
Sa ra Mi l ler 1J0yd. C lass o f t ~ j 55. 1m Ih e Dil v id 
S i l vf!t te porlra i t ofCuorg() Wyllw. no\\' hanging 
in thn north pa rt of th e I'oyr! r. 
To )ucign I{ul)c rt T. Arrni stf!' lci. Class of 1~l:l 7 . 
' Il If I I ,al!tilia A rmi stcad Ii all so ll. C: lass oll~J-t(). 
fo r the co ll ec t ioll of IJuoks to iJe ci es ignated as 
tire /\ J'I 11i stcacl Co l lf)ctioII ,IlH I di spla ved ill 
lIlemory of Robert Henry A rllli stead. Class o j 
I B:IL. 
To l.cna Stratton Baran, Class of I ():lli. il Ild 
Dan iel W. Uaran of Sa n Mateo, Ca l ilo l'lIi ,1. lor ,I 
contr ibution that cnables th e law school to 
rep l icate th e law l ibrary of Thoma s j dfl!r~()n. 
This donati on W il S m,l cic ill hOllor of !'vlrs. 
llarall·ssoIl S. !{,r\ph ;\II!X'IIHler l ': IIIlon:. III.C\;r ss 
of 1c)7(). ,IlHI I)OIl ,l ld Str,ltto ll r':IIllOI'f ~. Ci,ISS o j 
I <J7f>. 
To t l IP Cil lwll r,'o ulld ,rl ioII of l{ ich IIlOIld . Illf ~ 
K resge I,'OUI lC llitioll (l lld til(! I.il \\' I': II ffllU!lllf!1lI 
/\ ss istmll :l: r\d Iliini slration. I'm cOIll riiJuti ons 
,I Ilri g r,lI lt s lir,lI iril\,! ~ Ill ,llll~ it possi lJII! 10 c ll l,lrgl! 
(111( 1 ! ~lj l lip tirl ! !'vl oo l Co urtrooIll ,lIlll iJdj ,I l:l~ II I 
Ullirt I"l( : i l iti[!~. 
To tllf! 'J'ru s l[! c~ 1)1 Ill!' j! ~s~ ip ILIII dUPOIlI I ~f~­
ligioll S, C:ir,lril,lillc ,IIlri 1':duc,rlioIl,r\ hilld or 
j 'll:ksO Il v ill l!. Florid ' l . I'fH ,I g il 'l !~S lilhli s lrill~~ till! 
Il ,rli Iln'!! :ssor /1 1' 1,<1\\' i ll T 'IXiitioll. 
T o I )il\'id 'J'l ~ lill ,l l lt Ill \' ,ln or l ~ i c irIll O I l( I . 
' \I ll,IIlrI ,1 !In',III ",Ill(! 01 ( : Ir' lJ'l olll~Sl'i lll : . ,l Ill l 
1': l iz,i1H!lh C. Il cl lr\' o j I I !~\\ . Ymk Cil\', 1m COII -
Irilnili olls !~ll,lillill g til!! C:ollpgr~ 01 Wi l li, l Ill 'lI IlI 
Milrv to 1!~I, llJ li ~ ir til(! jOhl1 Stm\', lrl Il l' \' ,111 Jlro-
rr ~SS;H'iir i Jl 01 )1 1 risprllril' IICl! iIi irOllor 1)1 11l( ~ 
l Wf! lll i(!lir Jln:siri c llt or til(! C:o ll !~g!: 01 \-Vil li ,Jlll 
and Milr\,. 
A Illnri ca al Wi ll iam and Milrv illld tir e dedicatioll 
toda y or tire new la w Ilui ldin g. Spuc i,rI acknovl'ietig -
llH:n t is ll1Dlic 10 tir e ro I low i ll ).; : 
To I.l ovd U. No land . JI' .. 0 1' NelV por l News. 
Virgi ni a. R. Tt Sm i lh 01' SI<lt l nlo II. Virg ini a. 
D n d I ,a wre nce Lew is. j r .. or R i Clll ll onel . Vi rg i II iiI. 
fo r contributions (: nCllJl ing l ir e Co ll ege or 
Wi ll ia Ill and Marv to estab l ish tir e M ill s E. 
C;Or\Will, jr .. Proressorship 01' I " I\\' in honor of 
tir n d istin g u ish()ci forllwr Covcrnor of V i rgi rri ,l. 
To th e V irg inia La\Vye rs Wivos. fo r cOlltribu -
t ion s to jJu rc: ha sl: t hf: jud gc's bcn ch ill t he Moot 
Courtrooll1. 
To I ,ou is 1': I I!! nso n , (J ,ISS or I Sl:iO. ami Co lci yc 
1': I Ir)!I SO ll , fo r th( ~ i r g i ft or l!a r l ~' A lll erica n luga l 
docum ellt s OIl di sJlla v in I ll() cOnre rellCe rOOlll. 
To Dr. Will i,IIll I,'. Sw illd ler. jOir ll Marsha l l 
Prof! !ssor or LlI\·. 1':Ill cr itu s. ror till: prilll 01' 
'J'lroIlla s jdrmSOII. Irall g ing ill t im r~al'l : Book 
Roolll. 
'1'0 Mr. jules Horli ck or COI',II Callies. 1,' lmiciu. 
for tir l! jJ,lintiIlg or till: jOllIl Marsirall Court iJ \' 
13 l~ tt V Wel ls of B ;lltiIll fll'l~, IIO \\' Iran g in g ill tlrl ~ 
cmririor of thl: cl ci IlliIli slr,ll i \'c ll llir:r: s 
'1'0 !'vI I'S. I l ild'l U. Cel lI II 01 'J'O WSO Il. !'v1<l r \' lulld. 
ilIlritirP f!S tilt l: 01 P' l lllll. (;'I IIII . lo r Co IltriiJ ll liorr s 
lor th e pU rCh(lS f! oll)[IOk s lor III(! l ibr,l r \' 01 tire 
t\. J'lrsir ,rll -W\' tir e Sc ironl II I 1.,1\\'. ill III elllO !'\' 01 
. . 
t l I(! I,lt!! P,l ll i II. Cerlltt. Class 01 1'1 .. 2 . 
To Mr. allri Mrs. StPVI: Saudi s 01 \vi lli ,llll S-
burg. Vi l·gin ia . lor Cfllltr'illlltio llS to jJurcJl clse 
hooks lor till! lilmlr \, 01 tirl! M, lrsir,III -VV\' lh!! 
Sciroo l 01 1,,1\\'. 
Til till! W illialll ,lllri Mdl'\' 1.,1\\' School ' \;;so -
l :i,dioll, tirl ~ M'lrsir ,r\I - \V\' ll w Juclllt\, ,IIICI l ,'il~ ld ­
r:rl~st 1\.1 i l ls. I-:dcll. Nmtir C:,I rol i rr ' l . 101 tll!~ rll gs ill 
tirl~ Im'I' r olt lw la\\' iJllildiIlg. 
'I'll Rich ard r: \ 1,lrslliIll. j r o f j1o rlo l k. 
\,irgiIli,l, ,1Ild 11 I(! llll w rs () I III(! \i;l rsh,r\ 1 l ' IIllil~ '. 
for IO<l Il 01 III(! jOirl1 Wpsln\' j ,lIY is jlortrail ()I 
joirn f\. lursirilll. ir ,I IIgirrg i ll Illl' Ran: 1300k ROOIll. 
THE FACULTY OF THE SCHOOL OF LAW 
W illi am B. S pong, Jr. , Dean of th e Sc hoo / oj Lw v (Inri 
Dud ley Worner Woodbridge Professor or Low. 
1.1. .8., Univers ity of Virgin io . 
T imoth y J. S u lli va n, Assoc; io/ e O COIl (l\dmini s /rolion ) (/n ri 
Professor of Low. B.A .. Co ll ege of Willi(//Tl a llri M(JJ'.\'; 
I.D .. /Iorvonl Univ ers ity . 
Rona ld C. Brown, Professo r of /'w v. 
/l .S .. Unive rs ity oj To /edo; J.D .. Univers i/ v of Tu/(!rio; 
/ ,/ ,.M .. Uni ve rs it y oj Mi c; higon. 
I.y nda L.. Bu tl e r, I\ ss is tonl Professo r of LolV. 
/l .S .. Co ll egr) oj Wi lli a m and Morv: ;.1) .. iJ lli vers i/.I ' of 
V i rg ini u. 
Tom A . Co lli ns, Pmjesso r oj /'u w. 
/l. A , /n diono Uni ve rs ity ; 1.0 .. Im/iuno lI ni v(! ('s itv. 
lnrliollopo li s ; LL.M , Uni vers ity of Mi c lli [!,(lIl. 
John B. Carr, Ass is tan/ Professo r of Lo w 
IUt, M.A, John Co rroll Un iversity; Ph.f) .. K(! n/ Stull ! 
Univers ity ; ID .. Ceorge /own Uni vers ity. 
Jo hn E. Donilldso n, 80 ll Professo r of Low. 
/l.A .. Univers ity of Ri chmond; IV .. Co /I( ![!,() of \:\li lli (lm 
(Inri Mu rv ; [,I,.M .. Ceo rgetown, Uni vers it y . 
Emerie Fi s~: i1 cr, Professo r of Low . 
!:l.S .. Un ivers it y oj So uth Coro /ino; If) .. Co /! (![!,(' of 
WilliU11l (Inri /v /clIy ; ML&T, Co ll ege ojWi //iu IIl (Inri Ivlu rv. 
In g rid M. Hillin g(!r, Ass is /anl Professor of I.(]I\'. 
n.A, UU/'Il(/f'ri Co ll ege ; If) .. Co ll egp. oj \ \li // i(//ll (JJJ(/ 
Mu ry. 
De lmar Kar le n , Tuwwel / Toy lor Profcssor of l .r lll· 
B.A .. [) ni vers it v o( Wisco ns in; LI .. fl .. CO /lI111i>iu [f ni l'l' r-
s i/y. 
Charl l!s II. Koc h . Jr ., l\ssoc iutu ProFessor o( / .(11\'. 
13 .A .. Un ive rs ity oj MurY/Gnd; I.f)., Ce() r[!,l! \\I(lsllill[!, tOIl 
UnivI!ls ity : 1.I. M, Univers it y oj' Chicugn 
FI'l!dr ic I. . LI!de rc r, Assoc i(Jt c Proj'esso r o( I.OI\'. 
/l. S .. / 'o /yt.nr:hnir; Ins titut e o ( N(!II ' York; ; D .. Co /urll/,iu 
Un ive rs it y ; S .I./) .. Universi ty of Virginiu , 
Robert T. Armi s tead, LncturN ill /.UI I· 
fl, S ., Co JJ egc Dj' Wi ll i" m (Jnrl M(J"v; Il C.I. . CO//C" :I' of 
Williom und MCHy . 
Ric h a rd A . Wi lli aillson, Assoc; iot.e [)eon (Admiss io ns) ond 
Professor oj Lo \\! . I3.A .. Ohio Univers it y; f.D .. Th e Ohio 
S toic Univers it y . 
M ie h ap. 1 R. Se hoe ne nbergcr , !\ ss()c io te DelJ/l (pl ace m ent 
(Inri / \ /umni Ilclo/i o ns). B./\., Co ll ege of W i lliam olld 
Mol'Y; I.D .. Uni ve rs ity of No rth Co ro /inn . 
Jo hn M. L.evy, Assoc io/ e Professo r of Low (Inri Dircc/o r of 
C/ini w / Eeluco ti o n. IU\ .. New Yo rk Uni vers ity; f. D .. 
SV l'Cl c use Un ivers it y . 
Marg il I.i v ings /o n, Vis iting Assoc io tc Professo r of Low. 
13. /\, A ugsburg Co ll ege : M.A .. ; .0 .. Unive rsit y oj 
Min fl csoto; LL.M., U ni ve rs i ty of I1/in ois. 
Cera ld P. Mo ran , Vis iting Professo r or Low . 
/3 .S .. Uni vc: rs ity of SCI'CInton; f.D " Co/ho /i c Univp. rs i/ y: 
LL.M .. Geo rge Wn shington Uni vers ity . 
Jo hn R. Pagan , Ass is /on/ Professo r of Lo w. 
A .fl. , Co l/ ege of Wi l/i (J/ll Gnci Mory ; B. I.. il/ .. Ox(orrI Uni -
vers itv ; I .IJ , /fu rvC/rd Univers it y. 
Doug R(!Ildlel11an, Professo r oj Low. 
I3 .A .. ; ./), Uili vurs itv or IOW(J; I.L. M .. Un ive rs it y oj 
Michigun. - . 
1~ lm e r J. Schade r, I\ssoc iot. e Professo r oj I ,uw . 
fl.A., No rt /ll ves tul'f1 li ni ve rs ity ; IvI.J\., I . /J .. Horv((n l 
Uni vc: rs it y . 
i"J'cde ri ck r. Schau I! r , Cutl er PrOrl!SSO r o r I.ow. 
/ \.B .. /JuT'tnwut/1 Co ll uge ; M.B,rI. /Jur/mout/I C()/ /ege; 
I.U. / /uT'vu n/ l lni l'c! rs it v. 
Richa rd I':. Wa lck. Pro/csso r o r Leill' . 
/l .1\ . 1'(! llll sv/ v(l niu Stu /e [ln ivfns it v ; ; . /J .. Uni ve l's it y oj 
\' i rgi n i (I. 
j,lill (!S P. Whvt(!, Jr .. Professor oj I .uw 
/l .;\., /lu ckn !'i/ ( lni vf! rs it y; IvI.A .. S.I' m c use Uni vc rs ity; 
1/ ), ( fni l' (' rs it v of C%ru rl o. 
Wilil e l' I .. W illi ufll s , Jr .. Proksso[ of LUII'. 
, \ Il , ,\ [ ;\. , U ,. Il .. lin ive rs itl' or Sou// Wf'fl C(I /ij o mio; 
1.1 .. /\ 1 .. ,') 1 1). Yu /( ! [Jn ive rs it v. 
J,ln WS N. c.:IHi s t ll1iln , 1.( 'c tUf'Or in 1mI'. 
ILS . ('nil'cJ'sily of II/inoi s : ;1) , 1 ' nivers i/ y III Miriligon 
Da v id S . Cohn, I.ec/ure r in I.ul\' 
Il.S .. U ni v(! ls it y of Pe nn sv lvu niu: / .1) .. I ful' v(/I'ci Uni ver-
s it y. 
Thomas C. Cordon , Jr" I.ec lure r ill l .(!lv. 
I3 .S .. LL.B ., Univers ity of Virginiu , 
Jo hn B, Kin g, Jr .. I.ee/umr in I ,u w. 
A. n .. Geo rgcLow ll Uni ve rs ity ; ;.1) .. Wus hin gton Cl nci I.e(' 
Uni vers ity. 
John W. Lee, /.ce turer in l.(J w. 
/\ ./l .. Uni vc rs ity of No r/h Curo/ino; 1.1. 11 .. [lnil'e rs itv of 
\lirg iniu ; U .. M .. Geo rge tow n Un iversit y. 
Fr,lll k II. Ma rs h , I.eelu m r ill 1.(/ 11'. 
;.J) .. M.I\ , I'h ./J .. Univc!rsit y of '{'( !nnf!SSee. 
Rov S . Mitchel l. I.uc/ urul' in l.fll l'. 
il. s .. C:o rnu ll (/ ni vt!rs it v; /.1) .. C(!o rge Wosh in [!, to/l Un i-
vers it v . 
John M. Pe terson, I.('ctu/'(~r in I.ClII' 
/l ./\ , If) , M. /JrT .. Co Il e\!,(' of W il/iw n (lnci M(II'\' 
Meye r Roth wi l! :ks, ThollHis C. , \tk( 'son I.f'('t(l/'('I' ill 1.(/1\ ' 
/l./\ .. If) .. CO /'() C'/ / ll ni v(!rsity. 
Cilru l inl! C. IIr ~ riol. I'rorl'SSO I' of {.fill' (In ri 1,(IlI ' l.i/)('(ll'i(/n . 
/\.Il .. I ,uncil'/' Co/ /(!gr!; II S I. .S .. If) .. [l ni l'(' I'5 i/ I' o f Nol'//I 
C;uro /i' HI . 
I-: dnllin d P. I':dmond s , , \ ss is tunl I'm/esso /' u oci r\SSI)(' ifl/(' 
/ .ml' {.i/)I'ffri ((n . IU l., ( ' nivI!/'s it v of Not/'(, / )((111('; i\ /./ .S .. 
( ' lIil 'I' ls it v or i\. I(If 'l' /(llIrI; ; I ) .. ( /ni l'(! I's i/1' fif To/('c/o 
(:Ii ,lrl ns II ,lf'/)(!1' ;\ nri(!rSOIl , 1l.11 .. ; ,1) .. /,1 ,.1\ / .. [,f'( 'III('( '1' in 
l.fIlI ' . hll ('I'itll s 
Tholll,lS II. joll s, Il .1\ , ; ./l . I'm/( :sslJ (' ()/ [, (/11 '. 1':fI)('('itli s 
/\ 1'1 1111 1' W, l'lwlll s, Il , l .. ,\ 1.:\ , ; .1). 1.1 .,\ / . I'mksso (' 0/ 
1.(111 ', /':n1f'I'itu s 
;\ 11Ill' /: 1:(Jf'IH's, 1.((11 ' ')CiJl)l )/ Il( '[!, is/r(/(' 
tv LII 'V I.ou is (: C ,dld ghf 'I ', /)i('(' ('to(' 0 / rlri!lll ss llJ ll S 
Il.1\ . ( fll il'(' I' , il\' IJ/I)(( I' IIJfI ; ,\11': I) . ( Jilll) ( ' /lil 'I '(' , III ' 
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